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 Name der Skala  
 Zufriedenheit mit dem Studium; zufstud  
   
 Antwortformat   
 1 - Sehr unzufrieden; 2 - Eher unzufrieden; 3 - Eher zufrieden; 4 - Sehr zufrieden  
        
 Stichprobe 4)  
 N = 112 ♀ = 93 ♂ = 17 RangeAlter = 19-33 MAlter = 22,3 SDAlter = 2,48  
        
 Herkunft  
 Vater 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 2 N = 8  
 Mutter 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 0 N = 10  
 
 
 Skalenkennwerte   
 MZP I 
M = 2,9 
MZP II 
M = 2,9 
 
SD = 0,39 
 
SD = 0,32 
 
Median = 2,90 
 
Median = 2,88 
 
Range = 2,00-3,90 
 
Range = 2,20-3,70 
 
Cronbachs Alpha  = 0,76 
 
Cronbachs Alpha  = 0,64 
 
 
 
 MZP I MZP II     
 Itemwortlaut  Rit MZP 
I   
MMZP I SDMZP 
I   
Rit MZP I MMZP II SDMZPII     
 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Stundenplan 0,42 3,1 0,66 0,29 3,1 0,66     
 Wie zufrieden sind Sie mit den Inhalten der 
Lehrveranstaltungen 0,35 2,9 0,54 0,29 2,9 0,58    
 
 Wie zufrieden sind Sie mit der Infrastruktur (PC-Räume, 
Bibliothek etc.) 0,28 3,0 0,71 0,28 2,8 0,65    
 
 Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung bei Problemen im 
Studium 0,60 2,7 0,84 0,35 2,7 0,63    
 
 Wie zufrieden sind Sie mit dem Freizeitangebot der 
Universität 0,32 3,1 0,61 0,14 3,0 0,58    
 
 Wie zufrieden sind Sie mit den Dozenten 0,44 3,1 0,49 0,44 3,1 0,47     
 Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Mitstudenten 0,26 3,4 0,56 0,23 3,4 0,60     
 Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung hinsichtlich Ihrer 
persönlichen Berufsentwicklung 0,64 2,3 0,79 0,32 2,4 0,72    
 
 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Studium allgemein 0,57 3,1 0,63 0,47 3,0 0,66     
 Wie zufrieden sind Sie mit der Gebäudesituation (Räume 
usw.) 0,36 2,2 0,99 0,34 2,4 0,91    
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 Name der Skala  
 Zufriedenheit mit der Lehrveranstaltung; zuflv  
   
 Antwortformat   
 1 - Stimmt nicht; 2 - Stimmt kaum; 3 - Stimmt eher; 4 - Stimmt völlig;  
        
 Stichprobe 4)  
 N = 112 ♀ = 93 ♂ = 17 RangeAlter = 19-33 MAlter = 22,3 SDAlter = 2,48  
        
 Herkunft  
 Vater 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 2 N = 8  
 Mutter 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 0 N = 10  
 
 
 Skalenkennwerte   
 MZP I 
M = 2,9 
MZP II 
M = 3,1 
 
SD = 0,40 
 
SD = 0,44 
 
Median = 3,00 
 
Median = 3,00 
 
Range = 2,00-3,83 
 
Range = 2,17-4,00 
 
Cronbachs Alpha  = 0,62 
 
Cronbachs Alpha  = 0,69 
 
 
 
  MZP I MZP II     
 Itemwortlaut  Rit MZP 
I   
MMZP I SDMZP 
I   
Rit MZP I MMZP II SDMZPII     
 Die Stimmung in der Veranstaltung ist sehr gut. 0,33 3,2 0,54 0,48 3,4 0,56     
 Ich komme mit meinen Mitstudenten in der Veranstaltung 
nicht zurecht. 0,34 3,7 0,54 0,15 3,6 0,67    
 
 Es gibt kaum gemeinsame Aktivitäten. 0,38 2,9 0,88 0,46 2,7 0,86     
 Ich denke, man kann sich auf die anderen Studierenden 
verlassen. 0,33 2,9 0,67 0,50 3,1 0,54    
 
 Ich kenne die anderen Studierenden kaum. 0,32 2,3 0,82 0,57 2,7 0,85     
 Der Zusammenhalt in der Veranstaltung ist sehr gut. 0,45 2,6 0,63 0,44 2,8 0,71     
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 Name der Skala  
 Selbstreguliertes Lernen; srl  
   
 Antwortformat   
 1 - Stimmt nicht; 2 - Stimmt kaum; 3 - Stimmt eher; 4 - Stimmt völlig;  
        
 Stichprobe 4)  
 N = 112 ♀ = 93 ♂ = 17 RangeAlter = 19-33 MAlter = 22,3 SDAlter = 2,48  
        
 Herkunft  
 Vater 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 2 N = 8  
 Mutter 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 0 N = 10  
 
 
 Skalenkennwerte   
 MZP I 
M = 2,6 
MZP II 
M = 2,7 
 
SD = 0,50 
 
SD = 0,55 
 
Median = 2,63 
 
Median = 2,63 
 
Range = 1,63-3,88 
 
Range = 1,13-3,88 
 
Cronbachs Alpha  = 0,82 
 
Cronbachs Alpha  = 0,86 
 
 
 
  MZP I MZP II     
 Itemwortlaut  Rit MZP I MMZP I SDMZP I Rit MZP I MMZP II SDMZPII     
 Bei der Planung meiner Aktivitäten lege ich konkrete 
Termine fest, wann ich beginne und wann ich fertig 
bin. 
0,44 2,6 0,77 0,68 2,7 0,77    
 
 Ich halte meine Terminvorgaben ein. 0,57 2,6 0,85 0,67 2,7 0,82     
 Durch gezielte Wochenplanung schaffe ich es, 
kontinuierlich zu arbeiten. 0,60 2,6 0,70 0,70 2,6 0,80    
 
 Am Anfang einer Woche weiß ich, welche Stunden 
ich der Arbeit und welche Stunden ich anderen 
Dingen widmen werde. 
0,52 2,3 0,79 0,54 2,4 0,82    
 
 Ich tue fast immer das, was ich mir vorgenommen 
habe. 0,46 2,9 0,72 0,57 2,9 0,66    
 
 Bei meiner Arbeit setze ich gezielt Prioritäten. 0,53 3,0 0,64 0,54 3,1 0,66     
 Ich bringe Aufgaben schnell zu Ende und schiebe 
sie nicht auf die lange Bank. 0,67 2,5 0,88 0,61 2,5 0,86    
 
 Ich lege immer genau fest, wann, wo, wie und mit 
wem ich bestimmte Dinge umsetzen werde. 0,54 2,6 0,73 0,57 2,6 0,75    
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 Name der Skala  
 Zielorientierung Studium; zielstud  
   
 Antwortformat   
 1 - Trifft nicht zu; 2 - Trifft kaum zu; 3 - Trifft eher zu; 4 - Trifft voll zu;  
        
 Stichprobe 4)  
 N = 112 ♀ = 93 ♂ = 17 RangeAlter = 19-33 MAlter = 22,3 SDAlter = 2,48  
        
 Herkunft  
 Vater 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 
 N = 85 N = 0 N = 1 N = 0 N = 1 N = 5  
 Mutter 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 N = 86 N = 0 N = 1 N = 0 N = 0 N = 5  
 
 
 Skalenkennwerte   
 MZP I 
M = 2,8 
MZP II 
M = 3,0 
 
SD = 0,57 
 
SD = 0,60 
 
Median = 2,75 
 
Median = 3,00 
 
Range = 1,50-4,00 
 
Range = 1,50-4,00 
 
Cronbachs Alpha  = 0,84 
 
Cronbachs Alpha  = 0,89 
 
 
 
  MZP I MZP II     
 Itemwortlaut  Rit MZP I MMZP I SDMZP I Rit MZP I MMZP II SDMZPII     
 Mir ist klar, mit welchen Mitteln ich meine Ziele im 
Studium erreichen kann. 0,74 2,8 0,61 0,77 3,0 0,65    
 
 Ich habe ein klares Bild davon, mit welchen Mitteln 
ich meine Studiumsziele erreichen kann. 0,71 2,8 0,61 0,87 2,9 0,68    
 
 Ich kann genau sagen, welche Schritte noch fehlen, 
um meine Ziele im Studium zu erreichen. 0,62 2,6 0,74 0,67 2,9 0,72    
 
 Häufig weiß ich nicht, was ich tun muss, um meine 
Ziele im Studium zu erreichen. 0,68 2,9 0,81 0,73 3,1 0,72    
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 Name der Skala  
 Lernplanung; lernen  
   
 Antwortformat   
 1 - Trifft nicht zu; 2 - Trifft kaum zu; 3 - Trifft eher zu; 4 - Trifft voll zu;  
        
 Stichprobe 4)  
 N = 112 ♀ = 93 ♂ = 17 RangeAlter = 19-33 MAlter = 22,3 SDAlter = 2,48  
        
 Herkunft  
 Vater 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 2 N = 8  
 Mutter 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 0 N = 10  
 
 
 Skalenkennwerte   
 MZP I 
M = 3,0 
MZP II 
M = 3,1 
 
SD = 0,36 
 
SD = 0,39 
 
Median = 3,13 
 
Median = 3,00 
 
Range = 2,13-3,63 
 
Range = 2,25-4,00 
 
Cronbachs Alpha  = 0,61 
 
Cronbachs Alpha  = 0,66 
 
 
 
  MZP I MZP II     
 Itemwortlaut  Rit MZP I MMZP I SDMZP I Rit MZP I MMZP II SDMZPII     
 Ich versuche, mir vor einer Klausur genau zu 
überlegen, was ich lernen muss und was nicht. 0,35 3,5 0,52 0,32 3,3 0,68    
 
 Ich denke häufig über mein Lernverhalten nach. 0,58 2,7 0,69 0,31 2,9 0,74     
 Vor dem Lernen eines Stoffgebietes überlege ich 
mir, wie ich am effektivsten vorgehen kann. 0,56 3,1 0,64 0,50 3,0 0,68    
 
 Ich denke beim Lernen darüber nach, ob ich den 
Stoff auch richtig verstanden habe. 0,56 3,4 0,56 0,33 3,4 0,57    
 
 Ich denke oft darüber nach, wie ich mich in 
bestimmten Lernsituationen anders verhalten 
könnte. 
0,53 2,6 0,84 0,43 2,8 0,76    
 
 Ich überlege mir vorher, in welcher Reihenfolge ich 
den zu lernenden Stoff durcharbeite. 0,61 3,2 0,74 0,28 3,2 0,72    
 
 Ich lege vor dem Lernen fest, wie weit ich mit der 
Durcharbeitung des Stoffs kommen möchte. 0,62 3,3 0,77 0,35 3,2 0,75    
 
 Ich denke darüber nach, was ich an meinem 
Lernverhalten ändern könnte. 0,55 2,7 0,78 0,31 2,9 0,78    
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 Name der Skala  
 Subjektives Wissen; wissen  
   
 Antwortformat   
 1 - Stimmt nicht 2 - Stimmt kaum; 3 - Stimmt eher; 4 - Stimmt völlig;  
        
 Stichprobe 4)  
 N = 112 ♀ = 93 ♂ = 17 RangeAlter = 19-33 MAlter = 22,3 SDAlter = 2,48  
        
 Herkunft  
 Vater 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 2 N = 8  
 Mutter 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 0 N = 10  
 
 
 Skalenkennwerte   
 MZP I 
M = 2,5 
MZP II 
M = 3,0 
 
SD = 0,56 
 
SD = 0,51 
 
Median = 2,60 
 
Median = 3,00 
 
Range = 1,00-3,80 
 
Range = 1,80-4,00 
 
Cronbachs Alpha  = 0,81 
 
Cronbachs Alpha  = 0,78 
 
 
 
  MZP I MZP II     
 Itemwortlaut  Rit MZP I MMZP I SDMZP I Rit MZP I MMZP II SDMZPII     
 Ich habe einen guten Überblick über das Thema. 0,67 2,2 0,78 0,64 2,9 0,70     
 Ich kenne mich in einigen Details des Themas gut 
aus. 0,58 2,0 0,72 0,66 2,7 0,83    
 
 Ich könnte sicherlich einige Fragen zum Thema gut 
beantworten. 0,70 2,3 0,77 0,73 2,9 0,69    
 
 Ich kann das Thema der Veranstaltung in 
Zusammenhang mit anderen Themen setzen. 0,61 2,8 0,64 0,30 2,9 0,65    
 
 Mir ist das Thema im Grunde nicht klar. 0,46 3,3 0,79 0,50 3,5 0,57     
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 Name der Skala  
 Berufsorientierung; beruf  
   
 Antwortformat   
 1 - Stimmt nicht; 2 - Stimmt kaum; 3 - Stimmt eher; 4 - Stimmt völlig;  
        
 Stichprobe 4)  
 N = 112 ♀ = 93 ♂ = 17 RangeAlter = 19-33 MAlter = 22,3 SDAlter = 2,48  
        
 Herkunft  
 Vater 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 2 N = 8  
 Mutter 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 0 N = 10  
 
 
 Skalenkennwerte   
 MZP I 
M = 2,5 
MZP II 
M = 2,6 
 
SD = 0,53 
 
SD = 0,52 
 
Median = 2,50 
 
Median = 2,56 
 
Range = 1,13-4,00 
 
Range = 1,13-4,00 
 
Cronbachs Alpha  = 0,81 
 
Cronbachs Alpha  = 0,85 
 
 
 
  MZP I MZP II     
 Itemwortlaut  Rit MZP I MMZP I SDMZP I Rit MZP I MMZP II SDMZPII     
 Ich beschäftige mich intensiv mit den Aufgaben, die 
bei meiner zukünftigen Berufstätigkeit auf mich 
zukommen werden. 
0,54 2,5 0,80 0,67 2,4 0,76    
 
 Ich befasse mich häufig mit den Aufgaben / 
Anforderungen, die ich in meinem späteren Beruf 
bewältigen muss. 
0,44 2,6 0,76 0,62 2,5 0,76    
 
 Ich bin mir im Klaren darüber, welche Tätigkeiten 
mich in meinem zukünftigen Beruf erwarten werden. 0,65 2,5 0,88 0,62 2,5 0,78    
 
 Ich weiß, was ich im Arbeitsleben "können muss". 0,65 2,4 0,80 0,61 2,5 0,71     
 Ich habe genaue Vorstellungen davon, welche 
Leistungen ich bei meiner späteren beruflichen 
Tätigkeit erbringen muss. 
0,61 2,3 0,76 0,71 2,4 0,76    
 
 Ich versuche mich in letzter Zeit verstärkt auf meine 
späteren beruflichen Aufgaben vorzubereiten. 0,45 2,7 0,81 0,56 2,7 0,81    
 
 Ich denke in letzter Zeit oft darüber nach, was in 
meinem späteren Beruf von mir verlangt wird. 0,33 3,2 0,75 0,20 3,2 0,66    
 
 Ich habe mich genau informiert, welche Kenntnisse 
in dem Bereich, in dem ich später arbeiten möchte, 
nötig sind. 
0,57 2,3 0,80 0,69 2,4 0,75    
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 Name der Skala  
 Transitionsorientierung (nur MZP I); trans  
   
 Antwortformat   
 1 - Stimmt gar nicht;  2 - Stimmt kaum; 3 - Stimmt fast; 4 - Stimmt völlig;  
        
 Stichprobe 4)  
 N = 112 ♀ = 93 ♂ = 17 RangeAlter = 19-33 MAlter = 22,3 SDAlter = 2,48  
        
 Herkunft  
 Vater 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 2 N = 8  
 Mutter 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 0 N = 10  
 
 
 Skalenkennwerte   
 MZP I 
M = 2,7 
 
SD = 0,52 
 
 
 
Median = 2,67 
 
 
 
Range = 1,33-4,00 
 
 
 
Cronbachs Alpha  = 0,78 
 
 
 
 
  MZP I      
 Itemwortlaut  Rit MZP I MMZP I SDMZP I           
 Ich habe feste Pläne, was meine Zukunft angeht, 
und glaube auch, dass ich sie erreichen werde. 0,49 2,9 0,74       
 
 Über meine Zukunft sehe ich ziemlich klar. 0,47 2,6 0,77        
 Wenn man sein Leben nicht ganz genau plant, 
erreicht man nie etwas. 0,61 2,1 0,76       
 
 Mir ist eine klare Zukunftsperspektive wichtig. 0,59 3,1 0,70        
 Ich finde es gut zu wissen, was man im Alter von 40 
erreicht haben will. 0,39 2,5 0,92       
 
 Es ist mir wichtig, sich rechtzeitig klare Ziele zu 
setzen. 0,64 3,1 0,70       
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 Name der Skala  
 Verbleibsorientierung (nur MZP I); morat  
   
 Antwortformat   
 1 - Stimmt gar nicht;  2 - Stimmt kaum; 3 - Stimmt fast; 4 - Stimmt völlig;  
        
 Stichprobe 4)  
 N = 112 ♀ = 93 ♂ = 17 RangeAlter = 19-33 MAlter = 22,3 SDAlter = 2,48  
        
 Herkunft  
 Vater 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 2 N = 8  
 Mutter 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 0 N = 10  
 
 
 Skalenkennwerte   
 MZP I 
M = 1,9 
  
 
SD = 0,47 
 
 
 
Median = 1,86 
 
 
 
Range = 1,00-3,00 
 
 
 
Cronbachs Alpha  = 0,76 
 
 
 
 
  MZP I      
 Itemwortlaut  Rit MZP I MMZP I SDMZP I         
 Allein wie man heute lebt, zählt. 0,40 2,0 0,79        
 Was ich nächste Woche machen werde, überlege 
ich mir dann, wenn es soweit ist. 0,57 2,1 0,79       
 
 Ich mache keine Pläne, sondern warte, was die 
Zukunft mir bringt. 0,58 1,8 0,60       
 
 Ich lebe im Jetzt und Heute und mache mir keine 
Gedanken, wie es denn einmal kommen wird. 0,58 1,6 0,62       
 
 Wenn ich heute plane, werfe ich es oft morgen 
wieder um. 0,43 1,8 0,68       
 
 Ich kann eigentlich nicht planen, ich weiß ja nicht, 
was auf mich zukommt. 0,44 1,8 0,73       
 
 Ich kann mich heute noch für kein bestimmtes 
Leben entscheiden, weil ich nicht wissen kann, 
welche Alternativen ich morgen habe. 
0,44 2,3 0,86       
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 Name der Skala  
 Selbstwirksamkeitserwartung; swk  
   
 Antwortformat   
 1 - Trifft nicht zu; 2 - Trifft kaum zu; 3 - Trifft eher zu; 4 - Trifft voll zu;  
        
 Stichprobe 4)  
 N = 112 ♀ = 93 ♂ = 17 RangeAlter = 19-33 MAlter = 22,3 SDAlter = 2,48  
        
 Herkunft  
 Vater 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 2 N = 8  
 Mutter 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 0 N = 10  
 
 
 Skalenkennwerte   
 MZP I 
M = 2,8 
MZP II 
M = 2,8 
 
SD = 0,43 
 
SD = 0,43 
 
Median = 2,80 
 
Median = 2,80 
 
Range = 1,60-4,00 
 
Range = 1,60-4,00 
 
Cronbachs Alpha  = 0,73 
 
Cronbachs Alpha  = 0,76 
 
 
 
  MZP I MZP II     
 Itemwortlaut  Rit MZP I MMZP I SDMZP I Rit MZP I MMZP II SDMZPII     
 Es bereitet mir meistens keine Schwierigkeiten, 
meine Absichten und Ziele zu verwirklichen. 0,38 2,8 0,67 0,56 2,8 0,66    
 
 Schwierigkeiten sehe ich häufig gelassen entgegen, 
weil ich meinen Fähigkeiten vertrauen kann. 0,64 2,5 0,74 0,60 2,6 0,74    
 
 Für jedes Problem finde ich meist eine Lösung. 0,36 3,0 0,46 0,43 3,0 0,44     
 Wenn eine neue Sache auf mich zukommt, weiß ich 
meistens, wie ich damit umgehen kann. 0,59 2,6 0,65 0,56 2,7 0,54    
 
 In Konfliktsituationen weiß ich mir meistens zu 
helfen. 0,54 2,9 0,53 0,54 3,0 0,55    
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 Name der Skala  
 Politische Engagementbereitschaft; politik  
   
 Antwortformat   
 1 - Auf keinen Fall; 2 - Eher nein; 3 - Eher ja; 4 - Auf jeden Fall;  
        
 Stichprobe 4)  
 N = 112 ♀ = 93 ♂ = 17 RangeAlter = 19-33 MAlter = 22,3 SDAlter = 2,48  
        
 Herkunft  
 Vater 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 2 N = 8  
 Mutter 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 0 N = 10  
 
 
 Skalenkennwerte   
 MZP I 
M = 2,8 
MZP II 
M = 2,8 
 
SD = 0,44 
 
SD = 0,42 
 
Median = 2,71 
 
Median = 2,71 
 
Range = 1,43-4,00 
 
Range = 1,86-4,00 
 
Cronbachs Alpha  = 0,72 
 
Cronbachs Alpha  = 0,72 
 
 
 
  MZP I MZP II     
 Itemwortlaut  Rit MZP I MMZP I SDMZP I Rit MZP I MMZP II SDMZPII     
 Bei Bundestagswahlen meine Stimme abgeben. 0,26 3,7 0,61 0,28 3,7 0,56     
 Mich sozial für Andere engagieren, z.B: in einem 
Verein oder karitativen Organisation. 0,35 3,4 0,61 0,36 3,4 0,55    
 
 Flyer für politische Zwecke an der Uni verteilen. 0,64 2,1 0,78 0,59 2,2 0,72     
 Eine politische Aktion selbst mit vorbereiten. 0,64 2,1 0,80 0,60 2,2 0,77     
 Mich an der Durchführung von Geldsammlungen 
beteiligen. 0,28 2,5 0,72 0,34 2,5 0,78    
 
 Bei Unterschriftenaktionen meine Unterschrift 
geben. 0,36 3,3 0,69 0,34 3,3 0,61    
 
 Mich an Demonstrationen beteiligen. 0,50 2,7 0,83 0,49 2,7 0,80     
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 Name der Skala  
 Engagementintensität (NUR MZP I); csintens  
   
 Antwortformat   
 1 - Stimmt nicht 2 - Stimmt kaum; 3 - Stimmt eher; 4 - Stimmt völlig;  
        
 Stichprobe 4)  
 N = 112 ♀ = 93 ♂ = 17 RangeAlter = 19-33 MAlter = 22,3 SDAlter = 2,48  
        
 Herkunft  
 Vater 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 2 N = 8  
 Mutter 
Deutschland 
 
Türkei 
 
Italien 
 
Griechenland 
 
Polen 
 
Anderes Land 
 N = 99 N = 0 N = 1 N = 0 N = 0 N = 10  
 
 
 Skalenkennwerte   
 MZP I 
M = 3,2 
 
SD = 0,47 
 
 
 
Median = 3,25 
 
 
 
Range = 2,33-4,00 
 
 
 
Cronbachs Alpha  = 0,75 
 
 
 
 
  MZP I      
 Itemwortlaut  Rit MZP I MMZP I SDMZP I        
 Ich habe viel mit Menschen zu tun. 0,69 3,8 0,47        
 Ich kann mich mit meinen Fähigkeiten gut 
einbringen. 0,49 3,5 0,53       
 
 Ich erlebe, dass ich durch mein Engagement etwas 
verändern kann. 0,42 3,3 0,65       
 
 Ich werde in meiner Tätigkeit ernst genommen. 0,66 3,5 053        
 Ich habe es häufig mit bedürftigen Menschen zu tun. 0,52 2,5 0,97        
 Ich merke immer wieder, dass die Menschen, die ich 
unterstütze, auf meine Hilfe angewiesen sind. 0,60 2,7 0,87       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
